































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































注6） Finkelhor, D.A., （1986） Sourcebook on child sexual 
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<42> 2013.9 44（2） さまざまな取り組み 「性教育研究会の活動
『児童福祉施設におけ
る性問題』」（山口修
平・一宮学園）
2009年に発足した児童自立支援施設を中心とした児童福祉施設での性教育プログラ
ム、支援マニュアルの開発を行ってきた研究会の活動報告。紹介されているカリキュ
ラムは目新しいものではないが、学会発表を積極的に行い、加害児童の行動変容プ
ログラムの開発に取り組もうとしていることがアピールされている。
<43> 2014.6 ～
2015.3
45（1）
～（4）
講座 施設における子どもの
性行動問題の理解と支
援（浅野恭子・大阪府
中央子ども家庭セン
ター）
「典型的な性行動と性問題行動」「性問題行動の背景要因とアセスメント」「子どもの
性問題行動を予防するために」「性問題行動への治療教育」の4回。今までの連続講
座と誌面の大きさは同じだが、文字の大きさと行間詰めの狭さから、明らかに記事
の量が多いことがわかる。心理領域の理論を軸に、問題行動の発見からアセスメン
ト、介入の方法論までが詳細に解説されている。
